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AGUS PRANOTO llAHAR.JO 
ABSTRAK 
Penelitinn ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perason kulit 
singkong pada berbagai dosis terhadap jumlah eritrosit. kadar hemoglobin 
dan Packed Cell Volume (PCV) tikus putih (Rattus navegicus) jantnn. 
Hewan percobaan terdiri dari 25 ekor tikue putih jantan dangon berat 
rata-rata 200 gram dengnn kondisi tubuh baik dan sehat. Dua pulub lima ekor 
tikus putih terse but secara aeak dibagi dalam lima kelompok perlakuon yang 
masing masing terdiri dari lima ulangan untuk diberi perlakuan. Setelah 
seminggu diadaptasikan hewan pereobaan diberi perasan kuHt singkong 
secara oral (stomac tube) sebanyak: 0 ml (PO); 1,06 ml (PI); 1,32 mt (P2); 
1,59 ml (P3) dan 1,86 ml (P4) perasan kulit singkong. Setelah lima minggu 
diambil sampel darah dari masing-masing tikus secara intrakardial untuk 
dilakukan test jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan PCV. 
Data yang diperoleh kemudion dianalisa dengan sidik ragam dan bila 
terdapat perbedaaan, dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 
Hasil penelitian setelah dilakukan analisis statistik menunjukkan 
perbedaan yang nyata pengaruh perasan kulit singkong terhadap jumlah 
eritrosit, kadar hemoglobin dan PCV. Dari analiaa yang telah dilakukan dapal 
disimpulkan bahwa pemberian perasan kulit singkong pada berbagai dosis 
dapat menurunkan jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan PCV. 
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